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[THIS?IS?A?PIECE?OF?GREY?LITERATURE]?
?
This?is?the?written?version?of?my?inaugural?lecture.??
?
It? has? been? printed? before? the? delivery? of? the? actual?
lecture.?I?cannot?guarantee?that?I’ll?stay?entirely?close?to?
the?text.?I?also?might?have?to?shorten?it?a?bit.??
?
So?maybe?this? is?not?exactly?the?written?version?of?my?
inaugural?lecture.?
Rede uitgesproken bij de aanvaarding va het ambt van hoogleraar 
kustgeschiedenis Moderne Tijd bij de Faculteit der Letteren van de 
Vrije Universiteit Amsterdam op 18 juni 2014.
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